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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ 
СТРОКІВ СЛУЖБИ ПО ЗНАЧЕННЮ КОЕФІЦІЄНТА ПРОТИЗНОШУВАЛЬНХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧИХ РІДИН
Приведены методика и результаты расчетов экономической эффективности от 
использования коэффициента Kj противоизносных свойств, как интегрального 
показателя качества рабочих жидкостей гидроприводов строительных машин (на 
примере автогрейдера).
Наведено методика та результати розрахунків економічної ефективності від 
використання коефіцієнта Kj протизношувальних властивостей, як інтегрального 
показника якості робочих рідин  гідроприводів будівельних машин (на прикладі 
автогрейдера).
Актуальність теми
З часом протизношувальні властивості робочих рідин у силу цілої низки причин 
погіршуються, що приводить до інтенсивного зносу елементів гідроприводу.  У зв’язку 
з цим строк служби робочих рідин обмежений, що призводить до необхідності заміни їх 
на свіжі. Перебільшення строку служби та навпаки, передчасна заміні рідини пов`язано 
з суттєвими матеріальними витратами.  
В теперішній час строки служби робочих рідин гідроприводів визначаються згідно 
відповідних інструкцій з експлуатації на будівельні машини (в більшості випадків 
приблизно 960-1000 маш-годин роботи).  Але на строк служби робочих рідин впливають 
такі важливі експлуатаційні фактори, як навантаженість роботи,  температура та 
забрудненість навколишнього середовища і т. п., тому вказані вище строки служби не 
можна вважати вірними. Тому необхідні певні об’єктивні критерії, які з достатньою 
ступеню інформативності дозволять судити про можливість (чи неможливість) 
подальшої експлуатації робочих рідин.  
Огляд досліджень
Для визначення строків служби робочих рідин гідроприводів використовується 
декілька способів: 
Перший спосіб базується на визначенні стану робочої рідини по межовим значенням 
бракувальних показників (в`язкість, концентрація води та механічних домішок і т. п.) 
[1 і ін.]. 
Основними недоліком цього способу є те, що для виконання відповідних аналізів 
потрібно багато часу та матеріальних витрат. Крім того, для більшості марок робочих 
рідин до цього часу невідомі межові значення бракувальних показників.
Існує також спосіб, заснований на вимірюванні електропровідності робочих рідин 
[2], але на величину цього показника суттєвий вплив оказує температура, що з одного 
боку, не дає змогу отримати об’єктивну оцінку технічного стану рідини, а з іншого – 
відсутність мережевих значень електропровідності для більшості робочих рідин, що 
використовуються в будівельних машинах.
Мета статті
Встановити економічний ефект від впровадження способу визначення раціонального 
строку служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин за допомогою 
інтегрального та об’єктивного показника – коефіцієнта Kj протизношувальних 
властивостей. 
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Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ [1 ɿ ɿɧ.], ɩɪɨɬɢɡɧɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɱɚɫɬɨɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɿɞɢɧɚɯ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɨɤɢ ʀɯ ɫɥɭɠɛɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɫɬɨɬɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ [3] 
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ɞɟ  105n ; 2510n ; ɿ ɬ. ɞ. –  ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɬɨɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɨɧɚɞ 5 ɿ ɞɨ 10 ɦɤɦ, ɩɨɧɚɞ 
10 ɿ ɞɨ 25 ɦɤɦ ɿ ɬ. ɞ. ɜ 100 ɫɦ3 ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 10 ɤɥɚɫɿɜ ɱɢɫɬɨɬɢ ɡɚ ȽɈɋɌ 
17216-2001 (ɜɿɞ 8-ɝɨ ɞɨ 17-ɝɨ).  
Ɂɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɿɧɞɟɤɫɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɥɚɫ ɱɢɫɬɨɬɢ.  
Ⱥɥɟ ɰɟɣ ɜɢɪɚɡ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 5 ɦɤɦ ɬɚ ɦɟɧɲɟ, ɹɤɿ ɜ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɦɿɪɿ ɡɞɚɬɧɿ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɩɪɨɬɢɡɧɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɿɞɢɧ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɿɞɢɧ ɝɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɿɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ Kj ɩɪɨɬɢɡɧɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɡɧɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɿɞɢɧ, ɱɚɫɬɨɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 5 ɦɤɦ ɬɚ 
ɦɟɧɲɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨɤ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ [4, 5]:  
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɲɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɿɞɢɧ ɜ ɝɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ: ɪɿɡɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 




Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɩɪɨɬɢɡɧɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  jK   (1) ɬɚ  
ɿɧɞɟɤɫɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ  Z  (2) ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɭ. ɐɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɡɚɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɞɨɜɠɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ 1000 ɝɨɞɢɧ 
ɞɨ 1200 ɝɨɞɢɧ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɟ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɭɡɥɿɜ ɝɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɭ, 
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ɹɤɢɣ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀɯ ɜɿɞɦɨɜɢ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ [6–8@ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚɯɨɞɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ (ɇɌɉ) ɡɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
ɬɬɬ ɁɊȿ  ,    (3) 
ɞɟ Ɋɬ – ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɇɌɉ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ,  
ɝɪɧ.; 
Ɂɬ – ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɇɌɉ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ. 
Ⱦɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɡɚɯɨɞɭ ɮɨɪɦɭɥɚ (3) ɩɪɢɣɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ 




ɬ ɁɊȿ  ,            (4) 
 Ⱦɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 




ɬ ɁɊȿ  ,           (5) 
ɞɟ ɛɬɊ  ɿ 
ɧ
ɬɊ  – ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɿ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɡɚɯɨɞɭ ɇɌɉ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ.; 
ɛ
ɬɁ  ɿ 
ɧ
ɬɁ  – ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɿ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɡɚɯɨɞɭ ɇɌɉ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɪɧ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɚɯɨɞɭ ɇɌɉ ɩɪɢɣɦɚɽɦɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚ ɡɚ ɧɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ – ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɫɬɚɧɭ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
1) ɪɨɛɨɱɚ ɪɿɞɢɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɟ; 
2) ɪɨɛɨɱɚ ɪɿɞɢɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ 
ɩɪɢɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɜɭɡɥɿɜ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɿɞɦɨɜɢ ɿ ɹɤ 
ɫɥɿɞɫɬɜɨ – ɞɨ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɩɪɨɫɬɨɸ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɰɟɣ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɮɚɤɬ ɩɪɢɜɨɞɟ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɦɚɫɬɢɥɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɜɢɝɭɧɚ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ. 
ɉɪɢ ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɪɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɫɬɚɧɭ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
1) ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɪɿɞɢɧɚ ɜɢɛɪɚɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɟ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɞɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ; 
2) ɪɨɛɨɱɚ ɪɿɞɢɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɟ; 
3) ɪɨɛɨɱɚ ɪɿɞɢɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɡ 
ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
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xɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ; 
xɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɜɭɡɥɿɜ 
ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɜɢɝɭɧɚ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ; 
xɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ; 
x ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ, ɹɤɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɜɭɡɥɿɜ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ 
ɫɤɥɚɞɚɽ 75 ɝɨɞɢɧ, ɚ ɰɿɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – 20 ɝɪɧ. Ɂɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɪɿɱɧɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 504,12 ɝɪɧ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 








ȼS  ,                (6) 
 
ɞɟ ȼɨ – ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɿ, ɝɪɧ.; 
ȼɪ – ɪɿɱɧɿ ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ), ɝɪɧ.; 
Ɍɪ – ɪɿɱɧɢɣ ɤɨɪɢɫɧɢɣ (ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ) ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ, ɝɨɞ.; 
ȼɝ – ɝɨɞɢɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɪɧ.; 
ȼɧ – ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɭ, ɝɪɧ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 











ɦɝ )S(S€ ;                           (7) 
 















ɿɦɝ S,S  – ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ 





i ,OO  – ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ. 
ɐɿɧɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                       )
100
R1(S€ɐ ɛɦɝɦɝ  ,                 (9) 
 
ɞɟ R – ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, %. 
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Ɋɿɱɧɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɪɨɰɿ t 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
 




t Ɍ€S€Ɂ  ;             (10) 
 








ɪ Ɍ€,Ɍ€  – ɪɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɝɨɞ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɤɨɪɢɫɧɢɣ (ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ) ɮɨɧɞ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɧɨɜɨɦɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 











ɦɝ )Ɍ(Ɍ€ ;              (12) 
 















ɿɦɝ Ɍ,Ɍ  – ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɧɨɜɨɦɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɝɨɞ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɪɨɰɿ t ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
 
                                                  ɛɦɝɦɝ
ɛ
t Ɍ€ɐɊ  ;              (14) 
 
                                                   ɧɦɝɦɝ
ɧ
t Ɍ€ɐɊ  .               (15) 
 
Ɋɿɱɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢ 
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ 
ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɪɨɰɿ t ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
 




t ɁɊɉɪ  ;     (16) 
 




t ɁɊɉɪ  .               (17) 
 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɜ 
ɪɨɰɿ t ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 




tt Ʉɉɪɉɪȿ  .              (18) 
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ɞɟ ɧtɄ  – ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɇȾɈɄɊ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɝɪɧ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɡɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
 






.                    (19) 
ɞɟ Įt – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
tɧ, tɤ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                      tɪtt )E(1 ɧ
 D ,        (20) 
ɞɟ ȿɧ – ɧɨɪɦɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ; 
tp – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɤ; 
t – ɪɿɤ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɚɦɿɧɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɡɚ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɡɚ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ȼɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɬɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ  
ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 

























1000 1000 800 1000 1200 
 
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɡɚ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ  ɬɚɛɥ. 2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɢɯ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ 
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COST-EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF RATIONAL SERVICE LIFE 
VALUE OF FACTOR ANTI-WEAR PROPERTIES OF WORKING FLUID
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The method and results of calculations of the cost-effectiveness of the use of the coef-
fi cient Kj anti-wear properties, as an integral indicator of quality of working fl uids hydraulic 
construction machines (for example, motor graders).
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